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摘 要
在我国，随着⼤大众⽣生活⽔水平的提⾼高，⽆无论是公司企业还是各个年龄段的⼈人
民都开始注重⾃自⼰己的个⼈人形象，形象设计领域的发展随之兴起。但是，由于形
象设计的发展在我国还处于起步阶段，有很⼤大的内在需求还没有得到满⾜足，很
多市场有待开发。所以，可以预知的是，形象设计市场将在未来得到发展，形
象设计咨询⼈人员将获得更多商机。
信息技术与互联⺴⽹网技术的⾼高速发展，给⼈人们的⽣生活带来了极⼤大的便利，许
多传统⾏行业都开始向互联⺴⽹网进⾏行转型，传统的线下咨询⽅方式开始悄悄向⺴⽹网络咨
询转型，通过⺴⽹网络在线咨询平台可以让更多的⼈人了解形象设计资讯信息，也使
他们能够快速、简单、⽅方便地获取更多专业的形象咨询信息。
本项⺫⽬目探讨形象设计咨询系统的构建。该系统采⽤用的开发语⾔言是 JSP，数
据库采⽤用的是MySQL 数据库，系统总体上包括前台⼦子系统和后台⼦子系统两⼤大
部分。在系统功能上，采⽤用基于⾓角⾊色的⽅方案进设计，针对不同的⾓角⾊色设计不同
的功能，系统包括的⾓角⾊色包括未注册⽤用户、注册⽤用户、形象咨询师、系统管理
员。在系统流程上，介绍了系统中的重点流程，通过流程图以及⽂文字描述进⾏行
分析。
本⽂文按照软件⼯工程的系统建设流程，从系统需求分析、系统设计、系统开
发以及系统测试等⽅方⾯面进⾏行论述。
关键词: 形象咨询；B/S架构；信息系统
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Abstract
In our country, with the general standard of living improve, whether corporate
or all ages of people are beginning to pay attention to their own personal image,
image design, along with the rise of the development of the field. However, due to
the development of image design is still at the starting stage in our country, there are
inherent great demand has not been met, a lot of market needs to be developed.
Therefore, we can predict, image design market will be developed in the future, the
image of the design consultant will have more business opportunities.
The rapid development of information technology and Internet technology, has
brought great convenience to people's lives, many traditional industries are
beginning to transition to the Internet, consulting the way traditional line began
quietly to the network consultation transformation, through the network online
advisory platform can let more people know about the image of the design
information, and also enables them to fast, simple, convenient to obtain more
professional image consulting information.
The project discuss on the construction of image design consulting system. The
system uses is the JSP programming language, database using the MySQL database,
including system on the whole front subsystem and post table system of the two
major. The system function, using the role scheme design based on design, according
to the different roles of different functions, the system includes roles including
unregistered users, registered users, image consultants, system administrator. In the
flow of the system, introduces the key process in the system, the flow chart and text
description analysis.
In this thesis, according to the system construction of software engineering
process, from system requirements analysis, system design, system development and
system test are discussed.
Key Words: Image Consultation;B/S;Information System
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第⼀一章 绪论
1.1 研究背景与意义
随着改⾰革开放和市场经济多年的发展，我国经济步⼊入了⻜飞速发展的轨道，
特别是进⼊入⼆二⼗十⼀一世纪以来，我国经济⼀一直保持着⾼高速发展的势头，⼈人民的⽣生
活⽔水平得到了很⼤大的提⾼高。随着物质⽣生活⽔水平的逐步提⾼高，⼈人们在精神需求⽅方
⾯面的要求也不断提⾼高。⼈人们在闲暇之余，进⾏行观光旅游，⺴⽹网上冲浪，穿⾐衣讲“服
饰⽂文化”，吃饭讲“饮⾷食⽂文化”，住房讲“建筑⽂文化”等，最重要的，⽆无论是朝⽓气蓬
勃的年轻⼈人，还是⽩白发花甲的⽼老年⼈人，都开始注重个⼈人形象，开始意识到形象
的重要性[1]。
形象的重要性随着社会的发展，⼈人们⽣生活⽔水平的提⾼高和审美度的提升，形
象⼒力作为⼈人⼒力资源的第三⼤大资源，和智⼒力，体⼒力⼀一样并举，⾼高速发展的社会，
⼈人与⼈人之间的交往是短、频、快的，有速度感的。⼈人类正在进⼊入⼀一个读秒的时
代，信息的巨⼤大化必然带来语⾔言的“缺失症”，这样就给形象“此时⽆无声胜有声”
的最⾼高级⽽而有效的沟通⼿手段带来了空前的发展，⽤用外在形象符号和姿态来表⽰示
你的内涵、修养、学识、品位、为⼈人，甚⾄至价值观、道德观，给别⼈人带来愉悦
的视觉和美好眼球经济效益。由此，与之相呼应的整体形象设计⾏行业也随之兴
起。
随着信息技术特别是互联⺴⽹网技术的⼲⼴广泛应⽤用和以及在⼈人们⽣生活各个⽅方⾯面的
全⾯面渗透，⼈人们获取信息的可得性、透明性空间在提⾼高，⼈人们的⽣生活⽅方式正被
改变，特别是电⼦子商务的快速发展，打破了传统实体店购物的模式，为⼈人们提
供了便利的⺴⽹网络购物平台，让消费者购物变得快捷、简单、安全，⼈人们从这些
互联⺴⽹网的体验尝试中充分享受到了互联⺴⽹网的便利性，⼤大部分⼈人已经接受了这种
⺴⽹网上⽣生活的模式。
⺴⽹网络咨询是形象咨询者和形象设计咨询师之间通过建⽴立咨询关系来解决相
关咨询问题的过程，顾名思义，⺴⽹网络咨询的媒体是⺴⽹网络，但咨询者必须具有有
很强的专业知识和技术，才能帮助咨询者解决问题。
从⺫⽬目前市场需求来看，形象设计咨询⾏行业但由于起步晚、发展慢，并没有
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得到巨⼤大发展。所以，形象设计咨询系统的开发符合市场需求。
1.2 现状和存在问题
在国内，随着改⾰革开放快速推进，信息技术得到快速发展和应⽤用，随着⺴⽹网
络技术的升级和应⽤用，也实现了信息技术服务⽔水平的⻜飞跃。2014年 7⽉月 21⽇日，
中国互联⺴⽹网络信息中⼼心(CNNIC)在京发布第 34次《中国互联⺴⽹网络发展状况统计
报告》(以下简称《报告》)。《报告》显⽰示，截⾄至 2014年 6⽉月，中国⺴⽹网民规模
达 6.32亿，其中,⼿手机⺴⽹网民规模 5.27亿，互联⺴⽹网普及率达到 46.9%。互联⺴⽹网应⽤用
的普及为在线咨询的发展打下坚实的基础。
⺫⽬目前，我国的形象设计发展⽔水平还处于初始阶段，很多院校并没有相关的
专业，⽽而设置形象设计名⺫⽬目的往往都是⼀一些民办机构，这些机构都是以化妆培
训、美容美发培训等主⻚页，所教授的基本都是与美发、美容、化妆相关的内容，
由于培训⽔水平有⾼高有低，并且基本都是以形象设计为名，造成了⼈人们对形象设
计存在很多错误的认识。
随着国际形象设计的快速发展，我国的形象设计专业也在不断进步，特别
是各个⾼高等院校都陆续设置了形象设计专业，相关的形象设计专业课程也在不
断的丰富和发展，正在源源不断地为形象设计⾏行业输送优秀的⼈人才。
总的来说，国内的在线咨询系统在发展上存在着很多模式，⾸首先，在⺴⽹网络
发展初期，在线咨询系统的模式就是在企业⻔门户⺴⽹网站或者公司宣传⺴⽹网站等留下
联系⽅方式，包括电话号码、通信地址、通信⼯工具号码等，这种⽅方式最⼤大的问题
在于咨询⽅方式⾮非常被动，完全有客户去决定，⽽而且采⽤用的咨询⽅方式也已经从线
上转向了线下，对⼀一些资料的收集等都极为不利[3]。其次，在⺴⽹网络发展到⼀一定程
度，即时通信⼯工具较为普及，在这个时期最为流⾏行的做法就是直接在通信⼯工具
上完成交流，但这种⽅方式需要双⽅方都安装了统⼀一的客户端软件，⽽而且还必须经
过互相添加为好友等繁琐的操作之后才能开始进⾏行沟通，在⼀一定程度上让部分
⽤用户放弃了继续交流的机会。在进⼊入Web2.0时代，专⻔门的在线咨询⺴⽹网站的⽅方式
出现，这种⽅方式最⼤大的好处就是以⽤用户为根本，针对性提供专⻔门的服务，同时，
通过专⻔门⺴⽹网站的⽅方式，让客户的资料和信息得到充分应⽤用，咨询者和提供服务
者都能够根据对⽅方的详细情况提供最好的服务；此外，在⺴⽹网络系统平台，可以
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有很多选择提供给咨询者，也可以让咨询者对双⽅方的交流咨询活动作出评价，
供他⼈人参考。
1.3 论⽂文研究内容
形象设计咨询系统是在分析研究传统的形象咨询⽅方式和过程的基础上，在
当前互联⺴⽹网应⽤用特别是在线消费、在线咨询⾏行业迅猛发展和应⽤用的客观环境下，
对传统形象咨询⾏行业提出的从线下向线上进⾏行转型发展升级之后⺴⽹网上应⽤用平
台。该系统以互联⺴⽹网为基础，实现专业形象设计⼈人员在线注册、发布信息、回
答咨询问题、提供解决⽅方案；咨询者在线注册、咨询问题、查看资讯、对解决
⽅方案作出评价等功能，最终实现形象咨询在互联⺴⽹网互动理念的实践探索。本⽂文
的研究内容包括:
1、对在线形象咨询⾏行业的发展和前景进⾏行分析，指出在线形象咨询的发展
意义，并对相关⾏行业发展的现状进⾏行和存在问题进⾏行论述，互联⺴⽹网技术的发展
和应⽤用为形象咨询线上发展提供了良好的发展环境。
2、在整个形象设计咨询系统的设计开发过程中，严格遵循软件⼯工程的标准，
充分利⽤用统⼀一模型语⾔言 UML 完成设计，让整个系统的设计开发流程更加合理
⾼高效。
3、对形象设计咨询系统的系统平台进⾏行需求分析，并对整个咨询平台的业
务流程进⾏行梳理并提出设计⽅方案。
4、从各个⾓角⾊色的需求分析形象设计咨询系统的功能，并在系统设计中采⽤用
基于⾓角⾊色的权限设计⽅方案。
5、对形象设计咨询系统平台的优越性以及未来的发展前景进⾏行论述。
1.4 论⽂文组织结构
本论⽂文分为六章，各章内容组织如下：
第⼀一章绪论，主要针对形象设计咨询系统的研究背景进⾏行分析，介绍了研
究的⺫⽬目的，研究的意义及国内外的研究状况，概述了论⽂文的组织结构；
第⼆二章基本概念相关技术分析，主要介绍系统的开发情况，如开发的基本
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理论及技术，并为系统的设计做好铺垫；
第三章系统需求分析，包括设计⺫⽬目标、功能型需求、⾮非功能性需求、系统
⽤用例；
第四章系统设计，包括系统架构设计、系统功能模块划分、系统流程分析、
系统数据库分析与设计；
第五章系统实现，介绍了形象设计咨询系统的开发环境、运⾏行环境。并针
对划分的各个⼦子系统进⾏行详细的设计，介绍了部分功能模块具体的设计及实现
过程。
第六章总结和展望，对系统设计与实现过程进⾏行总结，展望系统未来的设
计与开发⼯工作。
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第⼆二章 相关概念与技术介绍
本章重点介绍形象设计的概述和分类，并对系统在开发过程中相关的软件
技术进⾏行介绍。
2.1 形象设计
2.1.1 形象设计概述
形象设计⼜又叫做形象顾问，主要的⼯工作是根据⾃自⾝身的专业知识对个⼈人或者
企业等进⾏行关于形象⽅方⾯面的设计指导或者帮助个⼈人或者企业提出形象设计⽅方⾯面
的解决⽅方案。
对于个⼈人⽽而⾔言，主要是根据咨询者的情况，如肤⾊色、⾓角⾊色、⾝身材等因素，
利⽤用专业的⼯工具或者⽅方法，找到最匹配的解决⽅方案，如发型、服饰、穿⾐衣款式
等[4]。
2.2 软件技术
2.2.1 MVC
MVC模式包括三部分内容，即模型视图以及控制器，它是软件设计⽔水平发
展到⼀一定阶段的产物，为了提⾼高软件开发的效率以及程序的复⽤用程度，在软件
架构的设计中往往采⽤用的是层次化的设计思想，模型视图控制器的软件架构模
式就是在这种思想下产⽣生的设计模式。在这种模式中，各个部分的任务分别如
下，模型（Model）：主要负责业务的处理；视图（View）：主要完成数据的
展现和系统与⽤用户的交互操作；控制器（Controller)：负责对⽤用户请求的分配[6]。
在MVC模式下，模型视图控制器三个部分是互相依赖的，具体的交互过
程如图 2-1所⽰示。
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图 2-1 MVC 交互流程
2.2.2 JSP
JSP是⼀一种动态技术标准，是由美国太阳公司主导，其他公司共同制定的
⼀一个标准，它是在传统的⺴⽹网⻚页的技术上，加⼊入了 Java 的标签库，或者⼀一些 Java
的程序⽚片段组成。通过 Java 的标签，可以进⾏行数据库的访问，邮件发送以及其
他操作。JSP⺴⽹网⻚页是经过编译之后在服务器端执⾏行的，所以 JSP程序所有的操
作都是在服务器端执⾏行的，这样，对于⽤用户来说，客户端的压⼒力很⼩小，对环境
的要求很低，只需要浏览器即可完成操作。
JSP技术使⽤用 Java 编程语⾔言编写类 XML 的 tags 和 scriptlets，来封装产⽣生
动态⺴⽹网⻚页的处理逻辑。⺴⽹网⻚页还能通过 tags 和 scriptlets 访问存在于服务端的资源
的应⽤用逻辑。JSP将⺴⽹网⻚页逻辑与⺴⽹网⻚页设计的显⽰示分离，⽀支持可重⽤用的基于组件
的设计，使基于Web 的应⽤用程序的开发变得迅速和容易。JSP(JavaServer Pages)
是⼀一种动态⻚页⾯面技术，它的主要⺫⽬目的是将表⽰示逻辑从 Servlet 中分离出来。
2.2.3 数据库
作为最重要的开源数据库，MySQL以体积⼩小，速度快，性能好为主要特点，
因为其主要是开源的产品，总体成本较低，所以在普通开发者的市场上占有最
为重要的位置，许许多多的中⼩小型系统和⺴⽹网站都选择MySQL 作为⾸首选的数据
库。
在被 Oracle 收购以后，Oracle 保持了社区版的开源版本，并让其团队提供
更加强⼤大的技术⽀支持，所以，MySQL 的发展⼀一直没有停⽌止，并不断壮⼤大，所以，
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形象设计咨询系统选择了MySQL 作为数据库服务器。
2.2.4 AJAX
Ajax技术即异步的 JavaScript 和 XML，它并不是⼀一个新技术，⽽而是对现有
技术应⽤用⽅方法的改进，Ajax最⼤大的特点在于使⽤用异步发送请求的⽅方式，在不刷
新整个⻚页⾯面的基础上，完成与服务器的数据交互并更新部分⺴⽹网⻚页，通过这种异
步处理的⽅方式，创造出了更具互动性的交互⽅方式，⼤大⼤大提⾼高了⽤用户的使⽤用体验。
2.3 本章⼩小结
本章着重介绍了形象设计咨询系统的相关基本概念以及软件开发过程中所
使⽤用的技术。
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